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Retorno del oriente: 
 “comienza el proceso de intensificación Japón” 
  
Sebastián Bidegain* 
El presidente Tabaré Vázquez ha regresado de su visita oficial a la tierra del Sol 
Naciente. Los resultados parecen haber sido los esperados, con algunas 
excepciones y acepciones. Un futuro prometedor parece aguardar a la relación 
entre los dos países “orientales”. 
Las instancias de negociación han sido divididas por áreas políticas y áreas 
económicas. En lo político, las audiencias de Vázquez con el emperador Akihito 
y con el nuevo primer ministro Yukio Hatoyama no han dejado entrever 
conclusiones; su carácter reservado debió ser protocolarmente necesario para 
lograr el óptimo acercamiento relacional. 
Fue, sin embargo, en instancia abierta a la prensa, la aclaración de Vázquez 
sobre el mantenimiento del accionar de las políticas económicas uruguayas a 
continuarse durante el próximo gobierno. De esta manera fueron tomadas sus 
palabras por la prensa internacional: "Más allá de alguna modificación en la 
integración del equipo económico, la política económica del próximo Gobierno 
mantendrá sustancialmente los objetivos y los criterios actuales". La acotación 
fue, a entender de muchos, concreta y necesaria, marcó una clara definición de 
las intenciones político-económicas de nuestro país, lo cual es indispensable 
para el mantenimiento de una duradera relación con un potencial “kain” 
(socio).   
En materias estrictamente económicas, el seminario del Ministro de Economía y 
Finanzas, Álvaro García, en la sede del Banco Mundial, a miembros de distintas 
empresas uruguayas y japonesas (sobre inversión en el Uruguay), junto con la 
visita del Ministro de Energía y Minería, Raúl Sendic, a las empresas Sinfonía 
(de energía limpia) y Mitsubishi Heavy Industries, son claros indicios de la 
puesta en marcha del “plan de intensificación político-económica con el Japón”. 
En mi artículo anterior (“La última visita presidencial”) desarrollé los posibles 
puntos de negociación en la agenda del presidente Vázquez, todos temas 
latentes pero inciertos, hasta el momento, en su concreción. Los resultados de la 
visita oficial han traído a la luz un importante esquema de futuros proyectos y 
negociaciones. En materias energéticas, se ha logrado un acuerdo para el 
desarrollo de energía solar en el Uruguay, con lo cual se ha pactado la donación, 
por parte del gobierno japonés, de unos 8,2 millones de dólares. Esta cifra, 
mencionada por la prensa internacional, representa un monto muy por debajo 
de lo esperado, sin embargo no quita la posibilidad de mayores montos a futuro 
y, por supuesto, da la seguridad del comienzo de nuevos proyectos claramente 
enmarcados en una de las áreas de mayor preocupación internacional. 
De entre los temas tratados a nivel comercial, uno de los de mayor significancia 
es el competente al principal rubro uruguayo. Me refiero, por supuesto, a la 
carne vacuna. En el año 2001, el gobierno japonés prohibió el ingreso a su 
mercado de carnes termoprocesadas de origen uruguayo, a consecuencia de la 
problemática aftosa que vivía nuestro país para entonces. Felizmente para 
nuestro sector faenero y exportador, el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 
Pesca del Japón ha levantado recientemente la prohibición. A esto se suma un 
hecho por demás sorprendente: estudios realizados aseguran que el paladar 
nipón hacia los pescados está experimentando progresivos cambios hacia las 
carnes rojas, todo lo cual abre un nuevo panorama comercial que deberá 
mostrar prontos beneficios, esto por supuesto de haberse logrado un avance en 
la negociación, lo cual no ha sido publicado aún.  
   
El éxito del emprendimiento no sólo radica en los resultados económicos, que 
parecen auspiciar un porvenir “prósperamente japónico”, sino en la 
diversificación uruguaya de sus contactos políticos. Un mayor relacionamiento 
con el Japón, un Estado cuya democracia goza de buena salud, será el puntal de 
un replanteamiento del tablero internacional para el Uruguay, donde sus 
relaciones con China (en continuo crecimiento) buscarán el encuentro con un 
inteligente balance político.  
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